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99 532-533 Paillet, Olivier et Nicolas, Georges (1991) Le monde vu par le président Saddam 
Hussein et l'imam Ruhollah Khomeyni. Géopolitique des idéologies adverses, 
(CR) par Marc Lavergne 
98 369-370 Paix, Catherine, dir. (1990) Bourgeoisies des Tiers Mondes d'hier à 
aujourd'hui. Revue Tiers Monde, (CR) par Nicole Bousquet 
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Théophile Koby Assa 
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Québec (CO), par Andrée Babin 
98 362-364 Pouyllau, Michel, (CR) de Lafrance, Pierre et Dubois, Jean-Marie (1990) 
Apports de la télédétection dans la lutte contre la sécheresse. 
97 107-108 Prioux, France, éd. (1990) La famille dans les pays développés: permanences et 
changements, (CR) par Francine Dansereau 
97 116-117 Québec, ministère des Affaires municipales (1990) La prise de décision en 
urbanisme, (CR) par Jeanne Thériault 
99 503-514 Qui a peur de la forêt? ou les véritables enjeux de la mise en valeur de 
la forêt tropicale pluviale (ÉB), par Rodolphe De Koninck 
98 371-373 Rallu, Jean-Louis (1990) Les populations océaniennes aux XIXe et XXe siècles, 
(CR) par François Sodter 
99 565-568 Réflexions sur le Ve Centenaire du voyage de Colomb (CO), par 
Daniel W. Gade 
97 95-97 Regroupement pour un Québec vert et Groupe de recherche et 
d'intervention régionales (1990) Stress environnementaux au Québec, 
(CR) par Jean-Philippe Waaub 
98 384-385 Remiggi, Frank W., (CR) de Linteau, Paul-André (1992) Histoire de 
Montréal depuis la Confédération. 
97 61-75 Répartition géographique de la maladie d'Alzheimer au Saguenay— 
Lac-Saint-Jean, Québec (projet IMAGE): résultats préliminaires 
(A), par Jean-François Emard, Jean-Pierre Thouez, Jean Mathieu, 
Camil Boily, Michel Beaudry, Andrée Cholette, Yves Robitaille, 
Rémi Bouchard et Denis Gauvreau 
97 109-111 Riad El-Ghonemy, M. (1990) The Political Economy of Rural Poverty, the Case of 
Land Reform, (CR) par Lise Pilon 
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